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1.
Quam sublimem de Numinibus Ideam habuerit Pythagoras,
ostendit svmbolum: In templum prodiens adoratum-, nihil inte-
rea, quod ad vitam pertineat (_ (Zimtixov) aliud, neque dicito,
neque facito.
2.
.symboli: Ignem gladio ne sodito, sensum haud male reddere
nobis videtur Diog. Lacrt. 1. c.: Potentium iram tumentem-
que indignationem non esse commovendam.
5.
Belle, Iamblicho teste, Pythagoras; quod hominibus, alia
soedera pangentibus, sunt tabula; & columnae, quibus pacta con-
venta inscribant inseulpantque, idem conjugibus liberi, fidei
eorum amorisque mutui symbola & pignora.
4.
In dubium vocant recentiorum haud pauci, an
quse ad Pythagorae pertinuit instituta, omnem omnino Acusti-
cis ademerit linguae usum. Quod nobis quidem ad sidem pronum
videtur, quippe quum, ut reliquorum Pythagora;, ita & Ejus,
de silentio observando praecepti sinis primarius in temperantia
mentisque moderatione exercenda fuerit positus, atque dissicilli-
mum syy.iscCTtvsj.XTMV omnium esse judicaverit, linguam compe-
scere & coercere,
5.
Quod in pneceptis Pythagorae diaeteticis legitur; cor ne e-
dito, inter symbola etiam occurrit, quod sensui philosophiae Py-
thagoricae apprime congruenter explicat Iamblichus non opor-
tere nosmet, ut consensum conspirationemque ubique cernendam,
discerpamus, neque ergo, ut invidiam & de aliorum malis gau-
dium commiserationi & mutuo amori, qui solus nosmet ratione
praeditos decet, substituamus.
6.
Qui de setate nostra queruntur, morosi temporis acti lauda-
tores, Iamblichum adeant, vanas ac noxias, operosas eluxurian-
tesque potentium, tempore Pythagora, cupiditates adumbrantem.
Qui nihil tam absonam & absurdum suisse docet, ad quod ho-
rum virorum mulieruraque animus non cum impetu serretur.
Ita in victu maximam eos affectasse narrat varietatem: infinitam
fructuum multitudinem & copiam, infinitam item radicum diver-
sitatem: multiplicem maxime carnium varietatem, magno cum
labore & molestia, e terrestribus, volatilibus & marinis conqui-
rendam: adhaec non unius generis condimenta compositionesque,
succorumque mixtiones omnigenas.
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siquidem nullius praestantia rei & perfectio, neque
ergo corporis neque animi, temere ac fortuitu, ve-
rum ordine, recta ratione arteque oritur w).
Hujus igitur consensus, hujus undiquaque, nisi
per malitiam exstinguatur, conspiciendae (piKicig De-
orum erga homines: disciplinarum inter se, inter
animum & corpus, ratione praeditum & ratione
carens, hominis erga conjugem & natos, quae per
assines serpens civesque, extraneos appetit & alie-
nigenas, totamque complectitur gentem humanam:
hujus inquam consensus spectaculum corpus, alioqui
caducum & mortale, sistere dicit, per sanitatem, so-
bria & temperante vivendi ratione parandam, quae
conciliationem concentumque oppositarum sibi in-
vicem, absconditarum in corpore virium efficit, se-
licitati, quam generant mundi elementa, haud absi-
milem x). Quam vero harmoniam, pro intimo,
cvvriyevTo aupccTiv.uv r t xjys \pvxiKuy voaypciruv «cerae
aro\cu y&s dcpvynxapoi vn dvT8 tTievoHvro Jambl, si c,
Cap, XV, p. 69.
ip) 'K7kM, susv it v\ye dqeri] hacm Hgl cksvxs Kpd aupuro:
K5W \{/vXVs' ctv Hcp sas 7Tixvto£, 8 tu hvd\ Kcy KctTkiarcc
TrccfixynsTcu, d/ka t«£« nssj cstorriTi, xsst q tu
ty.xaru TrccqaiidaTca dvrdv. Taedet dqcc TtTctyptvcv ti xcp
tUKoa/xrtsxsvcv i$ir q «ser»; ky.a ?£?• Jamejl. Protrept. C. XIX.,
pag. 1U7.
x) ]ambu Vita Pvth. C. XVI, p. 75. E< r e aapaTes
is k «s* i»VTO Bytjrs tuv tccurd wccvtiw
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quod corpus animumque intercedit, commercio, non
sola animalis curatione machinae effici posse cen-
suit, neque oriri, nisi mens, ab ira dolore, volup-
tate, vel alia quadam, quae demum cumque luerit,
extra semet ipsam peregrinatione, liberetur, ho-
moque, tw sm) osjtsjLxn perspicere, numina, non
minus somno sopitus, quam vigil, ab omni terrore
vacuus, aequoque semper animo revereri, atque in
omni re quid verum sit pervidere, didicerit xx).
similiter nempe ac color, quo pannum, qui non
antea repurgatus fuerit, vel optimus unctor imbue-
rit, sallax sit & evanidus, & pariter atque aqua
vel purissima & maxime limpida, in puteum susa,
coeno plenum, soedatur; haud aliter, Lijsis ait, quo-
rum praecordia cupiditates occupent, lucique in
modum densi quicquid in animo tranquillum, man-
suetum ,& rationi conveniens sit, obumbrent & prae-
socent, eorum mentibus utilis aliquid ac salutaris
inseri non potest y). Infinite variam harumce cu-
ivva/jisMV eigyvyaiv rt Ksts (rvn&iBcta-sjiov, st vyetccs rv\e
eis ruvrrjv sicutvs Kgq cra>(ps>oavv*is , nara ttjs h
rols KoasxiKols trraix&ois iveT*lfixs, UctvTuv thtmv ev evoe
H&j rs ccvts v.cctcc ngts (Tvyy.eQaXcuaxTiv ovcsxaroe
r5 rrts CpiAicte evstrris y&j osxo\oyisiA.s\a>s Ilu5os-
Csr, C. XXXIII, p. 193 sq., ubi eadem occurrunt.
xx) L. c. C. XVI, p. 75, 76.
y) L. C, XVII, p, 80 sqq.
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piditatum esse naturam observantes: ipsarum plu-
rimas ab hominibus ipsis in semet contrahi (velut
victus opipari, amictus stragularumque operosarum
& sumtuosarum, domicilii splendidi, supellectilis
porro, vasorum, samulitii, pecorumque, palati ergo
nutritorum): ipsas porro non in uno eodemque
statu permanere & subsistere, sed in infinitum pro-
gredi: neque demum aliud esse, quod nos tara sal-
lat atque in peccata omnis generis praecipitet,
quam cupiditatum saeva cohors; quippe quum ex
earum soeda colluvie omnia propullulent vitia tj')—
haec, inquam, omnia observantes scholas auctor
Italicae ejusque sectatores judicarunt, etiam curan-
dum esse, ut voluptatem, quae per domos & urbes
serpens, serociam, lubidinera, violentiam, cumque
bis perniciem & internecionem parit, aversari,
modestoque, temperanti & masculo vitas generi ad-
suescentes, quae decent, appetere, stulta vero &
superstua vitare, cupiditatibusque devinctos sper-
nere, a primis statim annis homines discant z).
z) Arne rocvTce Js tt\v roietvrvv sieuqsaiv tTrciirro, ori ro
TTsCOTVV TOOV KOtXMV lICtissV sls’ Ts TCCs OIKlCts K&s
txs tioKhs, >; rqv(sir\ , oturesov u/ssw, oA*-
i&sOs, 0$tv sK 7HXVTCs Ts H&s <X7roess7tJ&CC4 rnv TsV0tir
K&j utto ysvsTtjs au(psevt re ncy sio»
L. c. Cap. XXX., p. 153. Csr. Cicero de sened. C. Xlt
& James,. Cap. XVII, p. 82. Vide Ulterius Cap. XXXI,
175 sq. A lOTTts svBvs sk vsortiror sTUsxsKriTsov mea
r«v ocva(puoysve»)v, enrus iTt&ustqcmt ysv t uv ast, (psvscanreu
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semetque invicem saepe multumque adhortari soliti
sunt amici Pythagorae & familiares, ut, pro lege
pugnantes, voluptatem coercerent ac repellerent a),
ad typum honesti semet componentes, atque apo-
phtegma , laudabilis summarium , quo ipsos, tam sin-
gulos, quam congregatos, frequenter indulgentissime
commonesacere suevit, ut caritatem omnium con-
sensumque, morbum e corpore, imperitiam ex ani-
mo, luxum e ventre, factionem e civitate, dissi-
dium e familia, quavis arte pellendo, efficerent
<?£ tuv jj.uTMuv re hoy iTusupiuv , ccrctsxy.Tci ra
H&j y.aBxqoi tuv toiutoov ogsscsuv ovres' v&)
kvtuv ra tocv cc£ioy.ccrx(p<?ct^Tuv, yjsl tuv tv
rxis hu5v/xicxr. (Quapropter & in dementia posuerunt
opinionem, pueros in modestia ac moderatione exercen-
dos; at juvenes ad inertiam, lasciviam procacitatemque ut
plurimum pronos, suo relinquendos esse arbitrio p. 174.
Quin immo hominem in universum, (pvuet £uov /mv $■/]
v&qnrriK0Vy affectionibusque & cupiditatibus variis agita-
tum, non sibi committendum esse, existimarunt. Verutn
Opus principatu, qui reliquis praesideat, esse, magistratu
legitimo, cui civium unusquisque subjectus sit, & praeter
quem oriri non possit in vita moderatio L. c. p. 165, 175.
e) !• c. C. XXXII, p. 189. *H» h ce$icc\ei7TToe Ttcts
UVTols TtCiqclKhrilTts , TU VCsJLU Ciet , dvCsAlCi TtO'
sopetv, kpy to l;syav K9V uttccBsIcBcu rrjv —
/3«w v. quae in notula prox, praeced, 2) e pag. 155 actu*
Iimus.
sc) ITvkvov y«s rp cIutm KTtetvrus Ttxvrcty$\ tioAcve
cstiyus (t7io<pstyi*x &e5 cpotov —
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Ab illis, quae ad vitam sustentandam necessa-
ria sunt, non sanitatem modo corporis, verum &
ingenii acumen, ac virtutem sortitudinemque pen-
dere existimans, maximam circa eadem adhibendam
esse accurationem, judicavit Pythagoras c). Va-
ria simul excogitavit, quae ad temperantiam fruga-
jitatemque servandam loederis sui socios impellerent.
Cibi ergo suaves & sumtuosi appositi sunt, quibus
cum oculos diutius pavissent, cupiditatesque, natura?
insitas, eo modo excitassent; mensam servos tollere
jusserunt, ipsi impransi abeuntes d). Communio
HXs cevctKeCpaXMtua-ic tmv xvrs Joxemcv , ro remrcv cctto~
(pBey/ux "<pvyxsevrtav Trxtrrj /Avxxvy , y&j TTtQiKOTrrsov ttupi
crJrsoo, Hctj sxqyxvcus ttxvtcicus , xtto pev ctcc[jixtos
vocrov' DC7T0 JV \pi%rjc ctsxxBixv' y.oiXtxs <Js 7!0\vTt\eiXV' 7to~
Ksxs Je a-Txaiv’ civ.a $e c/ah $s ttxvtoov
XV , J/ xv (piKcaroqyoTXTX avesxyxvycry.s iKxaTcv toov X(?i~
stcov O sxtv 8v y.oivo: tvttcs uvrs rr : s £xqe
iv rs toh A oyois KW rxis toistop %v sv tm tots
JAMBL. 1 C. VII, p, ‘il.
c) 'EvrevBev yxQ ncij ausjLxroe vyietxv xctj ipvytjs' oZurrirx
vreqiyivtiQxi- Uiog. 1 acrt. L. VIII, s. 15. A ix rijs 'r§c<p*je
hs xffrrjv osqystv tus Jambl. Cap.
XXIV, pag. 107.
d') 'Ettoihvto Kcij rrjs eyxqxreixe yv/jvxcixv rsyJV rcv t^ottov.
HxsxwsvxaxpsVOI 7TXVTX TX KXTX yXsXTrqOTXTXs sGTIXCets
•naqxnsspevx , ttcAv» xvrok sveQXsirev yiscvov’ eirx stx r ijrssxc rxe tas sTrisvpixs' Ttqcs tjjv XTtcXxvaiv ty.xx-
Xto-x/Atvoi, txs heXtvev xis&v rovs ttxisx,s, HM
vaQxysipx uysvent tuv TixgxrsstvTxv Dio-
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bonorum instituta e). Omnes simul, teste A. Gellio,
qui a Pythagora in cohortem illam discipulorum
recepti erant, quod quisque samilice pe cimice que habe-
dor. sicul. Exc. p. 555, Ed. Wesseltng. Csr. Mena-
gium ad Diog, Lacrt. L. VIII, s 19. Jambl. 1. c.
Gap. XXXI, p. 164, 165, & Meiners 1. c. p. 455.
e) V. BttucK.FR 1, c. p. 1028 sq. Communionem bonorum
hancce, contra omnium, de schola Italica qui scripserunt,
antiquiorum auctoritatem. Iere soli opinione ductus, in du-
bium vocat Cei. Meiners. Die Veranlassungen cier Mey-
nung von der Gemeinschast der Giiter unter den l ytha-
goreern liegen, inquit, in den Ausspriichen des Pytha-
goras, die nachher unter den Griechen spriich worter
(vid. Aristotelis Ethicor . Lih. IX, C. 8) wurden; dass
die Freundschast eine vollige Gleichheit, und eine Zu-
sammenschmelzung mehrerer Herzen in eins, und ein
Wahrer Freund ein anderes Ich oder sclbst sey, dass
daher alles unter Freuden gemein seyn nmsse - - Wahr-
scheinlich ist es unterdessen, dass ein jecles Mitglied
bey seiner Ausnabme in die Gesellschast eine gewisse
summe hergeben, und auch nachher noch immer bey-
tragen musste, um die gemeinschastlichen Ausgaben der
ganzen Gesellschast daraus zu bestreiten V, 1. c, pag,
458 — 461, Testimonia de hacce re veterum non ever-
tere nobis quidem videtur unicum veritatis specie qua-
dam gaudens ab ipso allatum argumentum: suppetiisse
scii, quibusdam Pythagoraeis facultates, quibus socios,
calamitate pressos, sublevarent (v. supra not, n). Quip-
pe quum aliorum non bene esse, nobis quidem judici-
bus, posset hrecce communio, quam illorum, quorum
plures uno in loco commorarentur,
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bant , sii medium dabant. Et coibatur societas insepa-
rabilis , tamquam illud fuerit antiquum consortium ,
quod in re (jure legit Rittershusius atque (absque
legendum putat schessekus) verbo Romano appella-
tur xowo&iov /). Haec bona dispensanda certis qui-
/) Nodas Atticos Lib. si C. 9. Csr. schssser. si c p. 155.
Per cohortem discipulorum Pythagoiaeos prmstantiores,
Mathematicos, h, 1. intelligi putat vir doctissimus. Jam-
BUCHi essato nixus, Cap. VI, p. 42 sq. inquit,
taxe curae, arare iaro^e7rcu, ccvrov civsycts
ta% yxtyou, d povov vae' ocvts KexivYiptvas hs rr\v (piAoaotpi-
ctv, r\s ce&oc Hpt/ ro Asyo/xevov xoivo&ms (xoivcsiiov
legi vult), xctBars yevcsxsyss. K ou droi s/.ev
tjacoy (piAoaotpsvres. Oi JV ttoAoi dxqcctrca , esc dxsasjLot-
tikss xotAnai- Quibuscum concinunt quae habet Cap. XVIII
p. 84, ubi, distinctione lacta inter UvBcoyosass (quos
yvnanss vocat), & arusctyogiarces (qui QiAmtou audiunt),
pergit: tccv sxtv ovv III /sceycsetaiv xo/vrjy tivcu r jjv dvaiotv
siitraj-e, ncy rr\y c aquas sioe Trctvros X?01'* <$<»■
reAe7v. Tua be eremas litue /utv KTti&eta ex r,v (xeAsvae- Ex
his explicanda sorsan sunt, quas occurrunt Jambl, i. c.
Cap. XVII, p. 78: h Uri Tai %sovco tutm (ubi inciperet
aiuacri Treyraerris'), ree sxtv er.ee arx vTTctsXovrx, rovr
eanv ch ovaicu skoivdvro, nisi admittendum sit, eadem
supra allatis prorsus confrariae. Cap, namque XXX, p.
151: dicit idem koivcc yctq ardat Ticevru ncy rxvrce ?jv.
I hcy se ov s sis ovssv ixexrr.ro. Kcx ei sxsv nqsaxero r*s
y.onoovix, exsiT0 ro7s xoivo7s y.arct ro fixcuorarcv, st se ptr\\
cotioAx/Hmv xv rtjv eavTH ovaixv >icts TiAetovx, rjs eiaevrivox&
en ro xoivov, X7iv\7h.xrrero . similiter Porhyrius, de omni-
bus 8C singulis sectte Pythagoricae discipulis loquens,
teste scheffero (1. C. pag. 157), dicit; ourot nsl rxs
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busdam commissa sunt sociis condiscipulisqne, ad
hoc constitutis, qui politici & oeconomici diceban-
tur g). Conjunctim porro cibum capere sueverunt.
cuiricce kcivois (BevTO, & DiOG. I-AcRT. L, VIII, s. 10. K cu
ccvrv oi stcctyvrca, inquit, KoortTiBevro tks ovaias, hs tv
Trous/Jisvoi • Quae omnia, quomodo secum invicem & cum
(Jellianis, supra allatis, conciliat i queant, haud facile per-
spicimus, si vel curn scheffero suspicemur, de Mathe-
maticis, quos in commune coi lata repetere nec voluisse,
nec potuisse, putat, Gellium loqui, de inseparabili so-
cietate narrantem; sed omnes in universum, locis extre-
inis, in mente habuisse Jamb ichum, PorphYkUm , Dioge»
NEMque, scholae Italicae sectoores, quorum ilii, qui
Crusmatici dicerentur, sua recipere, si nempe expertis
displicuisset consortium, non modo poterant, sed etiamj
ubi rejicerentur, coacti suerunt. Quorum itaque com»
tnunio, quoniam ab arbitrio penderet, eosdem isiius ktti-
cete habere, quodam sensu dici potuit. Ex his omnibus
nil patere aibiiramur, nisi bonorum ad instituta Pytha-
goraea pertinuisse communionem. Reddi namque, ut acu-
te observat schesserus, nequit, nisi quod est datum,
id est collatum in communionem, quae ex Pythagoraeo-
rum sentiendi ratione principium justitiae suit. V. JameL.
1. c. C. X4K, p. 151. Haecce vero communio, qudes
soederis socios & quatenus obstrinxerit, desiciente nobis
historicorum apparatu argumentorum sufficiente, post tot
seculorum intervalla, pro certo definire non audemus.
£■) &i$o/xt\'e6 to~s «TrcdVdWyyWsvj/s hs tsto yvapiacts r enrtt*
(y.uKisvTo ttbAitikoi ygj oiKevcsxiKoi rive: vcpoBeTiKo; ovres
Jambl. L, c. C. XV ii, p. 78. Halicae communem oeco-
nomiam a Braclunanibus (rectius samariae.1»; ludorum ac»
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dent atque deni h). Quae omnia illam praecipue
ob caussam usu recepra suisse existimamus, ut ne
quis a frugalitate deflecteret, cujus maximam ha-
buit rationem, & quam summopere coluit schola
Italica i).
cepisse Pythagoram, suspirator si c. scHFFFERUs, de
quibus Porphyrujs: 0 i? Qtos rois Ex/Axy.x7cis ean rotis
ros. 'Escoo rr\s ttoXsxs - - ’E%8<n is ctv.ns Asty
rs/urrri vaso ris [ixatKsxs sv cis otvovosxot statv,
XTrorxy.TOV rt Kxsx[ixvo\rss tsxqx ts QxatKsms sis rqotytiv
roov awiovrccV' Vid. xTioy/is s /u\jLu%air Lib, IV, p. 408.
Lugd. Itj'd0 In ipsam rempnblicam transtulisse, cum
Holste\io conjicit idem schefferos pag. 15*7. Insti-
tuto scholae Italicae huic assinem luisse Essaenruni Asce-
tarumqoe, hodieque esse Mohathorum Coenobitarumque
vivendi rationem, vel nobss non monentibus lacile quis-
que observat.
h) V. Jambi. L, si Csp. XXI, pag. 99.
i) Carmina Pythagora aurea v. 9 sq.
Txutx sxsv urus taBi, K/sxretv i siUiito ruvie
Exarsos y.tv n&s vaiva Axyvestis re
& V, s. 7)2 sqq.
’OuJ’ vyieixs rr]s axji x/usXesxv /%«v
’A?kx Trorii rs , orre, yvsjtrxatxv re
Traetabcu' is Xsyoo rei' 0 pn iuvir,(it\'
is iiourxv Kxsxqetov , ccBqvtttov.
Ari quae annotat Hihrocies - ro sitjrov aai/xx, atqos njy
Itu yr,s iixyxyr;v ogyxvov tj/Aiv ic&sv. ovrs 7ucuvetv vrqcai jtce»
rx~ axsjixsjKicus , ovrs y.xrxTQvy.esv haesus vvrss*
sicAals. 'Epasaitov yu° hi laris tKxrescy , ussj xvcugertxoy
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Ad cibos itaque quod attinet, eos tantum pro*
bavit, atque ut iis uterentur asseclae sui praecepit,
qui corporis habitudinem confirment coarctentque,
vel teneriorem reddant: quo corpus velut ex aenus*
si eundem semper servet habitum, neque jam pin-
guefactum auctumque, jam attenuatum & remacre-
scens, inter valetudinem morbumque vacillet k~).
Et quia obesitatem vivendi rationis inordinatae in-
dicium esse censerent ejus asseclae; iccirco operam
rJjr cevrs 7r?orytyovt. Aio per?icos 9e?unsvetv cevro
x&j pr\ ne?ic?uv e£u/3?i£cv, rj voro veryj/utxTcov evoX,A8peviv - •
onus av ev tm Kccrce (pvnv rcosypevcv rr\
nyspevy \su%»j rus evs?yetus uurs nu?ex*ircu j tuvtv svvce-
psvov uyesui, v uv metvv\ uyy. Comment in aur . Pytha-
goreorum Carmina p. 181 sq. Par, 1583,
De hac frugalitate sidem sere superantia occurrunt
apud Athenaeum Lib. IV. c. 17.
U?utov pev urne? nv9uyc?i£uv er9>et
ip(pvxov e<5W, tyis se nAetrrx: re ys oAs
pu&s peAuyxW pe?isoe Aupstuvuv Aenei
&
• r» <
,
— ■— — oi di r}pt?us
setnvfri 7Tepnrr\s ceAtyaetv y.oriAt\v picev.
Csr. schesser , 1, c. p. 141, 167.
k) xsicr&ca extAevev circe rtjv rs cosActros ssyv
Kci&iaTtiiri W a-vrrt/Aet. Jambl, I. C. XXIV, p. 107, lo5.
Kca ro rupee, corne? em crccB/uti ryv cevrvv e£iv d)ce-
(pvXceTTeiV tinore \jlev vyicurov , nore $e vorsv' eJg cev nore
sxtv mouvopsvov xgy cev^uvopevov, Ttort Je Aturuvoptvov xgq
h%\icuvosxsvov. v. Diog. ex Arist. ap, Porph. p. 40, ut
locum, quem ipsi debemus, citat Meiners, lib. cit, p. 416.
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dabant, ut corpora in eodem semper statu essent,
nec aliquando rugosa macie, aliquando nimia carnis
mole laborantia /). Quapropter & magnse sapien-
tiae esse judicavit schola Italica, novisse sibique
perspectura habere, qualibus & quantis ad corpus
alendum utendum sit, quippe cum singula eorum,
quas consumantur, propriae & peculiaris cuiusdam
causam existere censerent ni). In signis itaque ju-
stae ciborum potusque & requiei mensurae propor-
tionisque exquirendis praecipuam ponentes operam,
artis, corpus tuendi curandique , partem potissi-
mam, spretis medicaminibus, victus rationem mo-
dumque, ab iis accuratissime observatum, rerum-
que, quibus fruarnur, praeparationem constituerunt
Pythagorei ti)i
l) Ugocs7yov yuq ouroi r« cwsxarx , docxv etu ruv dvrxv JW
k&vtcu . K&s ptiTTore s/.esipvx, ere $e ctoXvcxqyx- 'Avco/jxAh
yxq /3;« dovro iivou Jambl. 1. c, C. XXXI, p. 170.
Clr. sCHEFFER. 1. C. p, 140,
ni) Tivtosxi se rrrxv ro dinov rivos ism stupeatuos.
Aio iioy sjceyxKy\s coctus r o re ngu cvvise7y, no7-
ois rs TTcaois ss7 ysicB-xi r%o(py\V‘ Jambl., 1, c.
Gap. XXXI, pag. 179.
n) TJsr se sJxKicrot (pxciv dura: dcrossyecBeu ro si~
curmy.ov hsos , HXs hvcu iv rura, acy ctei-
qetcBcu ttqootov sj.iv yxrx/jxv&xveiv cr,sje7ct sto-
rw re H&s circiov >{$y dvxTrxvcecos. 'Ett&tx aeqi dvrtjr
rije y.ccT0iCKturts tuv cyesov hsiyet-
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In ciborum, quibus utendum sit, generibus de-
terminandis varias, ab illis, quas nollra aetate pla-
citis substruere suis solent solent diaetetices magi-
stri, plane diversas rationes, ut verissime observat
Meiners o), secutus est Pythagoras. Indubium-
que esse, existimamus, praeceptorum Pythagorae
diaeteticorum haud pauca praefrantiores scholae ejus
sectatores proxime, quin tantum non unice spectare.
Unde quoque lucem senerantur plura momenta,
in quibus inter semet pugnare non diversi modo
scriptores, verum & sibimet ips; contrarius non-
nunquam videtur unus idemque , de hacce re nar-
rans, auctor.
Ab iis, ait Jambltchus, abstineri jussit cibis,
qui slatulenti essent, quique stomacho tumultum
excitare poffent. Ista omnino repudiavit alimenta,
quae diis essent invisa aut sacra; quorum illa a sa-
miliaritate cum diis abducerent, haec communi usui
humano non convenirent.
sjj vcu rs VJM siosisavs ccxpoitrseu se H&s
Kocra.7i\x'r(xxToov em tt\s7ov tus II\i$ocy cretas tmv
ssBtV, T«!s TTffl Ttk tJTTOV Jambl.
1. C. XXXIV, p. 204. Ulceribus curandis quaedam <£«£•
sjLXv.cc adhibuisse, in incisionibus & ultionibus non ad.
missa, incantationibusque ad nonnullas infirmitates pel-
lendas ulam suisse scholam Italicam, in sequentibus nar-
ratur.
o) 1. C. pag. 417,
